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　2013 年に、Champion classique 叢書から『狐物語』B 写本（Paris, BN f fr 
371 写本）の古フランス語－現代フランス語対訳本の第一巻が出版された（2）。
この写本には、1948 年から 1963 年にマリオ・ロックが Champion 社の
CFMA 叢書から出版した校訂本がある。その死により第 6 巻をもって中断































 ROQ. v.5917-5925 CH_CL.（9） br. VII, v.367-375
 Hersant a enforcié son poindre, Hersant a enforcié son poindre,
 qui a Renart se vodra goindre; qui a Renart se vodra goindre.
 vit Isangrin qui a failli, Vit Isangrin quʼi a failli,
 que Renart dʼautre part sailli; que Renart dʼautre part sailli;
5921 aprés Renart sʼest avancie. aprés Renart sʼest avanciez.
5922 Renart la vit si adrecie, Renart le vit si adrecier,
 ne sʼose a lui abandoner, ne sʼose a lui abandoner,
 ainz ne fina dʼesperoner ainz ne fina dʼesperoner
 jusquʼa lʼentree dʼun val crues. jusquʼa lʼentree dʼun val crues;
 （下線は高名による）
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 Apres .R. sest auanciez
	 （同上 50 葉裏左欄）
 .R. leuit siadrecier 
ロック版の apparat critique では、写本のテクストに施した修正について以
下のように示している（11）。
 5921　aprés Renart sʼest avancie. ［avancier （cf. K）］




それを K 写本や L 写本の読みに基づいて修正したという意味である。第










が誰を指示するかは、文法的に特定できる。CH_CL. と B 写本の示すテクス








Hersant sʼélance à toute vitesse dans son désir de le joindre. Isengrin voit quʼil a 
manqué son coup, que Renart a sauté dʼun autre côté : il se précipite à sa pour-
suite. Renart, le voyant lancé, nʼose pas se mettre à sa portée : il pique des épe-





















法上の問題も伴う。すなわち、adreciez と avancier の韻であるが、語尾の /ts/























　この考えにもとづくなら、この部分は、写本が成立した 13 世紀末から 14











 Et Hersant sʼesforça de poindre,
 Qui a Renart se voldra joindre.
 Vit Ysengrin si a failli,
 Que Renart dʼautre part sailli.
 Ysengrin se rest adreciez.
































いう誤解がありえたのかということを説明したい。B 写本（第 50 葉表右列




 Uit .Y. quia failli ［quil a L ］
 
 Qʼ.R. dautre part sailli ［.R. a L］
画像の下にまず、B 写本のトランスクリプションを示し、K と L のヴァリア
ントを［］の中に示している。そこにあるように、ルナールとイザングラン
は、それぞれ頭文字の R と Y 一文字に略されており、また、第 5920 行冒頭











　また、qui の綴りに関しては、イザングランにかかる関係代名詞の qui と
理解することもできるし、接続詞の que と中性代名詞 i のエリズィオンと理



















　　　D　 Dist .Y. quil la failli  Dist Ysengrin quʼil lʼa failli
　　　E　 Dist .Y. qui a failli
　　　N　 Voit .Y. quil a failli 
　　　MAR. II, 1244
　　　D　 Qʼ .R. dautre part sailli Que Renart dʼautre part sailli
　　　E　 Que renart dautre part failli
　　　N　 Quar .R. dautre part sailli
　　　MAR. II, 1245
　　　DN　 apres .R. sest adrecie Aprés Renart sʼest adrecie
　　　E　 apres .R. cest adrecie
　　　MAR. II, 1246
　　　DE　 .R. le vit si coroucie Renart le vit si courroucie
　　　N　 .R. la vit si coroucie
一行目の最初の動詞に vëoir「見る」ではなく dire「言う」の単純過去 dist を












う。-ier 動詞の過去分詞の女性形の語尾のイエ（ウ）/ieə/ という音のエ /e/
という音は、前のイに吸収される（18）。なので、この方言での読み方はアド
レチウ /adretʃiə/ とクルチウ /kurutʃiə/ で上記のように綴られる（さきに示し
たロック版第 5921 行の解釈もこれによる）。さらに、D 写本と E 写本の 4
行目に見いだされる le という形も、北部地方の特徴で、代名詞の la は、所













　　　1243 Vit Ysengrin qui lʼa failli, （Dist y. quilla）
　　　1244　　　Que Renars dʼautre part sailli.
　　　1245　　　Apres Renart sʼest adrecie. （cest）
　　　1246　　　Renars la vit si couroucie




て示す D 写本の読み、下に記したのは、マルタン版の apparat critique から
EN の異読を書き抜いたものである。先に示した我々の読みとくらべると、
不思議なことに、第 1244 行の N 写本の Quar は載っていない。第 1245 行の







　　　Quand elle vit quʼIsengrin lʼavait manqué, 
　　　car lʼautre avait changé de direction,
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　　　elle emboîta le pas au goupil 








ジナルに遡ることの証拠になるが、どうであろうか。ここで B 写本の 5921-
5922 にあたる部分は、CH_CL. からの引用で示した通りであるが、これらを
K（第 249 葉表中列）L（第 10 葉裏右例）と一緒に示す。ここではそれぞれ
の写本の読みの横に、句読法を示さない形で筆者の読みを示す。
 B 5921 aprés Renart sʼest avanciez.
 K Apres .R. est adrecie  → Aprés Renart est adrecie
 L Atant sentort a corrocie  → Atant sʼen tort a corrocie
 B 5922 Renart le vit si adrecier,
 K .R. le vit si avancie　 → Renart le vit si avancie
 L .R. la vit si a avancie  → Renart la vit, si a avancie
α系の写本群で、北部方言の特徴をなしている代名詞の le も、-ier 動詞の過
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しては、a corrocie の意味がよくわからない。次行の avancie は、主語が男女
のどちらであれ、男性形の過去分詞になるはずなので、アヴァンチエ

























 H 写本（第 70 葉表右列）
 Voit ysengʼ qui a fali → Voit Ysengrin qui a fali
 Qʼ R. dʼautre part sali → Que Renart dʼautre part sali
 apres sest H. adrecie → Aprés sʼest Hersent adrecie
 R. la vit mltʼ correcie → Renart la vit molt correcie
adrecie, corecie という過去分詞をα系の写本と共通して持っている。β系の



































 Hersant a enforcié son poindre,
 qui a Renart se vodra goindre;
 vit Isangrin qui a failli,
 que Renart dʼautre part sailli;
5921 aprés Renart sʼest avancie. ［avancier avanciez （cf. K））］
5922 Renart la vit si adrecie, ［le （cf. L）; adrecier （cf. KL）］
 ne sʼose a lui abandoner,
 ainz ne fina dʼesperoner
 jusquʼa lʼentree dʼun val crues.
 （下線、打ち消し線は高名による）
第 5921 行の avancie も、第 5922 行の adrecie も、それぞれ他の動詞の形に


































（1） 本論は、2014 年 6 月 28 日に、成城大学フランス語フランス文化研究会第 15 回研





（2） Le Roman de Renart, tome 1 （branche I-XI）, édition bilingue établie, traduite, présentée 
et annotée par Jean Dufournet, Laurence Harf-Lancner, Marie Thérèse de Medeiros et 
Jean Subrenat, Paris : Honoré Champion （coll. Champion Classiques, série « Moyen 
Âge », 2013. 本論では、以下、この版の略号を CH_CL. とする。
（3） éd. M. Roques, Le Roman de Renart, 6 vols., Paris, Champion, 1948-1963 および、éd. F. 
Lecoy, Le Roman de Renart. Branche XX et dernière. Renart Empereur, Paris, Champion, 
1999。本論では、以下、ロックによる版の略号を ROQ. とする。
（4） 本論で言及する写本は以下の通りである。写本のアルファベット記号は éd. E. 
Martin, Le Roman de Renart, 3 vols., Strasbourg, Trübner, 1882-87 による。
 　　α系
 　　A 写本　Paris, BN f fr 20043
 　　D 写本　Oxford, Bodleian, Douce 360
 　　E 写本　London, British Library Add. MS 15229 
 　　N 写本　Rome, Vatican, Reg. Lat. 1699
 　　β系
 　　B 写本　Paris, BN f fr 371
 　　K 写本　Chantilli, Musée Condé, MS 472
 　　L 写本　Paris, Bibl. de lʼArsenal, MS 3335
 　　γ系
 　　C 写本　Paris, BN f fr 1579
 　　M 写本　Turin, Bibl. Reale, cod. varia 151
 　　その他
 　　H 写本　Paris, BN f fr 12584
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（5） « Notre édition reproduit le texte du manuscrit de Cangé. Un très petit nombre de correc-
tions y ont été apportées à lʼaide des manuscrits apparentés H et L : ces corrections ne vi-
sent pas à établir un état plus ancien du texte ; elle réctifient seulement les erreurs matéri-
elles qui nuiraient à lʼintelligence du texte. »（ROQ., vol. 1, 1948, p. XV.）
（6） ラハマン法およびベディエの主張については、P. Bourgain et F. Vielliard, Conseils 
pour lʼédition des textes médiévaux, Fascicule III （Textes littéraires）, Paris : École natio-
nale des chartes, Comité des travaux historiques et scientifiques, pp.14-19 が文献を紹介
しつつ簡潔にまとめている。
（7） ロックの『狐物語』校訂への直接の批判は、J. Rychner, « La critique textuelle de la 
branche III （Martin） du Roman de Renart et lʼédition des textes littéraire français du Moy-
en Âge », Bulletin de lʼInstitut de recherche et dʼhistoire de textes, 15, 1967-68, pp.121-
136。このリシュネルや Ph. メナールによる「ベディエ主義者」批判、特にロック
批判を紹介して反論した論文に、N. Harano, « Le problème des principes dʼédition », 
Reinardus, Special Volume （The Fox and Animals）, 1993, pp.55-62 がある。
（8） 注 2 を参照のこと。
（9） 注 1 を参照のこと。
（10） 画像は、フランス国立図書館のウェブページ Gallica よりダウンロードした。
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b9009456v.r=roman+de+renart+371.langFR（2014 年
10 月 27 日参照）。
（11） éd. M. Roques, op. cit., t. III, p.116.
（12） 山田𣝣訳「ルナールの冒険」『世界文学大系』65（中世文学集）, 筑摩書房 , 1962,
pp.368-397（p.383）
（13） G. ジョリーによると、-er 動詞の /r/ の消滅は 13 世紀末、G. Joly, Précis de phoné-
tique historique du français, Paris : Armand Colin, 2004, pp.116sq.
（14） N. Harano, art. cit.
（15） H. Büttner, Studien zu dem Roman de Renart und dem Reinhart Fuchs, I : Die Uberliefe-
rung des Roman de Renart und die Handschrift O, Strasbourg, 1981. 図 1 には、この研
究書の p.128 の写本系統図から、本論で参照した写本の関係を再構成した。その
際には、J. Rychner による系統図の再構成を参照にした（J. Rychner, art. cit., p.122）
を参照した）。
（16） éd. N. Fukumoto, N. Harano et S. Suzuki, Le Roman de Renart, édité dʼaprès les manu-
scrits C et M, 2 vols., Tokyo : France Tosho, 1983, 1985, t.1, Unité 1, v. 521-526 （p.17）.
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